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Jak se změní hladina kapaliny? 
Karel Rauner1, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 
Otázkou v nadpisu článku často končí zajímavé příklady na aplikaci Archimédova zákona. Tento příspěvek si klade za cíl sestavení 












Při řešení předpokládáme konstantní hustotu vody, ρ ρ ρL D V< <  (první nerovnost platí jen pro nepříliš koncent-












Důkaz: Na počátku platí V V VP= +0 . Podle Archimédova zákona ρ ρV P L LV V⋅ = ⋅ . 






















. Protože ρ ρV D> , hladina klesne. 
1 rauner@kmt.zcu.cz
Obr. 1
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Důkaz: V V VP= +0 ,  na  počátku  ρ ρ ρV P L L Pb PbV V V⋅ = ⋅ + ⋅ .  Na  konci  děje  










PbV V V V V V⋅ = ⋅ = + ⋅ + ⋅⇒ 0 , 
V V VV Pb
V
Pb− =
− ⋅ <ρ ρ
ρ
0, hladina tedy klesne. 

















, na konci V V V VV kp´= + +0 , 
 
kde Vkp  je  ponořený  objem  korku.  Protože  ρ ρL L V VV V⋅ = ⋅   a  ρ ρV kp k kV V⋅ = ⋅ , V V V VV
k
V




V V´− = 0.
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Důkaz: V V VP= +0 ,  na  počátku    ρ ρ ρ ρ ρ ρV vz P L vz L s vz sV V V−( ) ⋅ = −( ) ⋅ + −( ) ⋅ ,  což  je  Archimédův 
zákon,  ve  kterém  jsou  všechny  tíhy  zmenšeny  o  vztlakovou  sílu  vzduchu  s  atmosférickým  tlakem  (po  
 















, na konci  ρ ρ ρ ρL vz L V vz VV V−( ) ⋅ = −( ) ⋅ . 
V V V V VV L vz
V vz













0, protože ρ ρvz s>  a ρ ρV vz> . Hladina klesne. 




































9. Počáteční stav: Na vodě plave kovová loďka 
(obr. 4). 













.  V V Vko´= +0 ,  V V VV ko
V
ko− =
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Důkaz: Označíme hmotnost  lodi M a ponořený objem lodi na konci děje VP´ . Pak na počátku V V VP= +0 ,  





= + ⋅ +0
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´= + +0 ρ
. 
V V VV ka
V
ka− =




















,  V V V Vpak Pb´= + +0 ,  
 
ρ ρpat pat pak pakV V⋅ = ⋅ ,   V V V V
pat
pak
pat Pb´= + ⋅ +0
ρ
ρ


























množství  ledu,  aby případná  změna hladiny  byla 
patrná. 
Obr. 6 – změny výšky hladiny pro různé varianty zadání; fotografie 
znázorňuje konečný stav po úplném roztátí ledu, gumičkou je vždy 
označena původní výška hladiny; zleva led s korkem, led s napínáčky 
(obdoba olověné kuličky), samotný led a led s bublinou vzduchu; 
klesne pouze hladina vody v nádobě ledu s kovem
Článek vyšel v časopisu Školská fyzika, ročník VI/2000, mimořádné číslo, str. 5–10. Předkládaný text je zkrácenou 
verzí původního článku (uvedeno je zde pouze 12 úloh z původních 21).  Fotografie, jejíž autorkou je Markéta 
Vojtajová, byla doplněna redakcí.
